



























































































































総数 27 20 104 92 76 319
A子さんの言葉の
課題 19％ 50％ 38％ 40％ 9％ 31％
A子さん謝罪
（言葉と態度） 37％ 55％ 88％ 41％ 14％ 50％
A子さん態度上の
課題 52％ 75％ 90％ 53％ 38％ 63％
A子さん反省でき
ない 7％ 10％ 16％ 17％ 28％ 18％
A子さん解釈でき
ない 26％ 30％ 7％ 14％ 24％ 16％
A子さんその他 11％ 5％ 6％ 1％ 13％ 7％
先輩の表情 19％ 0％ 3％ 10％ 4％ 6％
わかりやすく工夫
した言い方 41％ 10％ 52％ 54％ 21％ 42％
先輩の対応
（メモなど） 30％ 20％ 22％ 5％ 20％ 17％
二人の言葉 4％ 5％ 1％ 10％ 8％ 6％
二人の温度差 11％ 0％ 1％ 1％ 1％ 2％
利用者への態度 19％ 30％ 4％ 13％ 3％ 9％
二人の態度 4％ 10％ 3％ 1％ 8％ 4％
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６．終わりに
今回、コミュニケーションや対人関係に困難のあ
る学生のキャリア形成支援を目的としたビデオ教材
を作成し、その活用について検討した。その結果、
今回作成したビデオは指導者のコミュニケーション
や対人関係に困難のある職員の理解や指導方法の習
得には有効であることがわかった。その際解説書や
手引き書が必要である。これらは、今後ますますコ
ミュニケーションや対人関係に困難のある職員の採
用が多くなるであろう、福祉分野の指導者の特性の
ある職員理解に役立つものと考えられる。そのため
のビデオ教材と解説書の開発、作成が今後の本研究
（「キャリア形成支援ツール開発研究」）の一方向で
あることがわかった。
一方、福祉分野で働こうとする学生全般にビデオ
学習をしてもらい、将来、同職種で、指導的立場で
働く中で応用したり、職員指導に活用してもらう目
的としても開発研究することが必要と考える。
コミュニケーションや対人関係に配慮を必要とす
る学生への支援は考察でまとめた通りであり、今後
の研究の主方向となる。
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　本研究は植草学園短期大学の共同研究の助成を得て行
われた。
資料１：アンケートの実施手順
　DVD使用授業における説明と授業実施手順
①最初の説明
これからご紹介するのは特別養護老人ホームにおける
入浴シーンです。
登場人物を紹介します。
車いすに乗っているのが利用者のＳさんです。
次に介護福祉施設の養成校を卒業してこの施設に就職
して半年ほど経ったＡ子さんです。
３人目は経験年数５年の女性の先輩です。
Ａ子さんはＳさんの入浴時に居室までお迎えに行った
時、着替えを持って来るのを忘れてしまいました。
②DVD視聴
〈パターン１：シーン１だけを２回見る〉
その後、アンケートの記載に。
〈パターン２：シーン１～３を１度通しで見た後にシーン
１に戻る〉
その後、アンケートの記載に。
資料２：シナリオ
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